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DIARIO~ '
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
AZCÁBRAGA
AllCÁlUlAGA
_. -
D. Leoeadio Martdnez Gil , del segundo batallón del r egi-
mi ento de Castilla núm. 16, al batallón Cazadores de
Oiudad Rodrigo núm. 7.
" Pedro Flores Rodríguez, del batallón Reser va de Cana-
rias núm. 4, al batallón Cazadores regional de Cana-
ri as núm. 2.
» F ra ncisco Cabrera Méndez, del ba tallón Reserva de Ca-
narias núm. 4, al ba tallón Cazadores regional de Ca-
narias núm. 2.
» Vicente Juan Belles , del regimiento de Guipúzcoa núme-
ro 53, al mi smo. .
» Juan Rodrígu ez Garoía, del regimiento de Guipúzcoa nú-
mero 53, al mismo.
l> Juli án Marí a del Pozo , del ba tallón Cazadores regional
de Canarias núm. 1, al mismo.
Madrid 9 de dici embre de 1895.
ASCENSOS
REALES ÓRDENES
.1¡
I
I
i
1
1
i
3," SEoaION I
Excmo. Sr .: En virtud de 10 di spuesto en los reales de- 1
cretos de 4 de agosto y 24 de octubre últimos (C. L. núme-
ro 250 y D. O. núm. 238), el Rey (q. D. g.), Y en su nom- I
bre la Rein a Regente del Reino, ha tenido á bien conceder "
el empleo de segundo teniente de la escala de reserva retri-
buida del arma de Infantería, con desti no al ejército de la .
isla de Cuba, á los ocho sargentos que lo han soli citado y I
reunen condiciones, com prendidos en la siguiente relación , I
que principia con D. José Rodríguez Folgueira y termina con
Don Julián María del Pozo ; as ignándol es la antigüedud en
este empleo de 27 de julio del corriente a ño, con arreglo á
lo dispuesto en reales órdenes de 7 de agosto y 30 de oct u- 7.a SEéCIÓl'
bre próximos pasados (O. L. núm. 253 y D. O. núm. 244). Circular , Excmo. Sr.: En vista de las com unicaciones
Es asimismo la volu ntad de S. M., que los referirlos oficiales dirigid as á este Mini sterio por los Coma ndantes en Jefe
pasen á prestar sus ser vicios, en comisión , á los cuerpos ac - del cuarto y sexto Cuerpos de ejército , referentes á la forma
tivos que se indican, con el fin de que practiquen su nuevo en que han de cobrar sus asignaciones las familias de los
empleo, ínterin no se haga preciso su dest ino al m enciona- jefes, oficiales, clases é individuos de tropa que marchen á
do ejército de Cuba. Cuba no perteneciendo á regimientos de los cuales haya que-
De real orden lo d igo ro V. E. paTll ~1J oonoci mien to y dado la plana mayor de uno de sus batallones en la Penín-
demás efectos . Dios guard e á V. E. m uchos a ños. Mu- su la, el Rey (q . D. g.) , yen su nombre la Reina Regente del
drid 9 de diciem bre de 1895. Reino , ha tenido á bien disponer se haga extensiva á tollas
AzcÁlmAH A I '"I los jefes, oficiales, clases é individuos de tropa derlas dístin-
Señor Ordenador de pagos de Guerra. I ta:!a rmas , cuerpos é inst itutos del Ej ército; la real ord en eir-
Señores General en Jefe del ej ércit o de la isla de Cuba, Gene- \ cular de 16 de agosto último (D. O. núm. 180), referente á
ral y Comandantes en J efe del primero , cuarto , sexto y asignaciones; ente nd iéndose puedan ser abonad as las que
séptimo Cuerpos de ejército y Capitán general de las islas JI
aq uéllos dejan á sus familias por cualqu ier cuerpo activo 6
Canarias. ! el e reserva de la población en que ésta s residan, reintegran-
R elación que se cita dose di chos cuerpos de las cantidades que por bl:l motivo
D. José Rodríguez Folgueira, del regimiento de Luz6n nú- faciliten, en la forma que se halla establecida.
mero 54, escribiente provisional de Oficinas Militares, De real orden i~ digo A V. E. para su conocimiento y
al mismo regimiento. . . . I de~áB efec~~. Dios guarde á V. E. muchos añoe. Ma·
) Gregario Arruquero Saturn:no, del segundo batallan del 1 drid 9 de diciembre de 1895.
regimiento de San Marcial núm. 44, al de la Lealtad l
número SO. Señor....
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CLASIFICACIONES
12.!lo SmOOION
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), se ha servido aprobar
la clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 4 del mes actual, y, en su
virtud, declarar aptos para el ascenso á los oficiales segun-
dos de Administración Militar comprendidos en la siguiente
relación, que comienza cou D. Adolfo Balibrea y Truchán y
concluye con D. José Madriñán y Feijóo, los cuales reunen las
condiciones que determina el arto 6.° del reglamento de 24
de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de diciembre de 1895.
~cÁRRAGA
Beñor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Relaci6n que se cita
D. Adolfo Balibrea y Truchán.
... Domingo Villaronte y Rodríguez.
... César Puente Wilke.
... José Madriñán y Feijóo.
Madrid 9 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar
la clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 4 del mes actual, y, en su
virtud, declarar aptos para el ascenso á los oficiales terceros
de Administración Militar D. Francisco González Moya y Don
Julio Fernández de los Ronderos, los cuales reunen las condi-
ciones que determina el arto 6.° del reglamento de 24 de
mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de diciembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de GUerra.
.. -
DESTINOS
4.a S E CCION
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E en 28 de
noviembre último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á ·bien destinar á esa Jun-
ta, en vacante que de su empleo y cuerpo existe, al capitán
de Estado Mayor del Ejército D. Bafael Montero Posada, que
presta sus serviciosen el sexto Cuerpo de ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAr<A
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero y sexto
Cuerpos le ejéroito y Ordenador de pagos de Guerra.
«... .
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en real orden
de 29 de noviembre próximo pasado (D. O. núm. 270), el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido.á bien destinar á la Subinspección de ese Cuerpo
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de ejército, en comisión, al archivero tercero del Cuerpo l'
Auxiliar de Oficinas Militares D. Santiago González de Prado rJ...:~..
y Gutiérrez, que, procedente de la situación de reemplazo
con los cuatro quintos de sueldo, prestaba sus servicios en
la expresada forma de en comisión en el Cuartel general del
séptimo Cuerpo de ejército; disponiendo, al propio tiempo,
que el de la misma clase D. Simón González Ruiz, también
de reemplazo por reforma con los cuatro quintos en esta
corte, pase á desempeñar en el referido Cuartel general la
comisión que, por real orden de 25 de octubre último, le
fuá conferida á D. Santiago González de Prado; debiendo
percibir ambos sus sueldos por completo, en la forma que Se
consigna en las reales disposiciones citadas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V, E. muchos años.
Madrid 9 de diciembre de 1895.
lVIARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra .
s.a SECcrON
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio con fecha 2 del- presente mes, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que el auditor de brigada, con des-
tino en la Auditoría de la Capitanía general de las Baleares,
Don Ricardo Camino y Román, pase á desempeñar, en comi-
sión, el servicio de secretario relator de ese alto Cuerpo, en
substitución del teniente auditor de segunda D. Carlos Blan-
co y Pérez, destinado recientemente al ejército de la isla de
Cuba; en la inteligencia, de que dicho auditor de. brigada
continuará percibiendo sus haberes con cargo á la Capitanía
general de referencia, en atención á que en el arto 4.°, oapí-
tulo 1.0 del actual presupuesto de Guerra, no se consigna
para el personal de relatorías el sueldo correspondiente á su
empleo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ffectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de diciembre de 1895.
AZCÁ:&RAGA
Señal' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de las islas Baleares.
7. a SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 1.610,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 4 de octubre último,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien aprobar el nombramiento de goberna-
dor polítíco-militar de Negros Occidental, hecho por V. E.
á favor del teniente coronel de Infantería D. Julián Fernández
Manzanares, en 11\ vacante producirla' por haber pasado á
otro destino el de la misma clase y arma D. Antonio Mon-
tuno, que ejercía dicho cargo. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid \:l de diciembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipínas.
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Excmo . Sr .: En vista de la comunicaci ón núm. 1.614,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 4 de octubre último,
el Rey (q . D. g.) , y en FU nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien aprobar el nombramiento de goberna-
dor político-militar de Boh ol, hecho por V. E. á favor del co-
mandante de Infanteria D. Adolfo Ascensión, en la vacante
producida por ascenso D. teniente coronel del de la mi sma
clase y arma D. Francisco Ortiz Aguado, qu e ejercía dicho
cargo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento j'
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos a ños. Madrid
9 de diciembre de 189.5.
MARCELO Dg k 6'-'ÁRP.AGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En v¡~ ¡l! de la comunicución núm. 1.Glo,
que V. E. dirigió á est e Míuieterio en 4 de octubre último,
el Rey (il. D. g.), Y(:11 su nombre la Iloiua Regente tld Reín«,
ha tenido tÍ bien aprobar (·1 nombramiento de gobernador
político-militar de Nu eva Yizeaya, hecho pcr V. E. Ú favor
d el comanda nt e de Iníant 'ecía D. Antonio Sastre Ramírez, en
la vacante pr o.Incida por hnber pas ado :i ot ro destino el de
la misma clase y arma D. Manuel Zubirí a , qu e ejerc ía di cho
cargo.
De real orden lo \ l~6' ) :í. V, E. P :l f H su couocimien to y
demás efectos. Dios guarde á Y..K muchos años. ~1a­
drid 9 de diciembre de V)~;5.
l\.íA RCEl .0 DE AZCÁHJ:_\.GA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
.._~
Excmo. Sr. : En vista del escrito q ue V. E (E rigió á
este Ministeri o en 30 de septiembre próxi mo pasado, el Rey
(q. D. g. ), Y en E'U nom bre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien apr obar el nombramiento de mayor del presi-
dio de esa capital, h echo p ür V. E. á favor del capitán ce
Infantería D. !)tanuel Quero Bravo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos oonsigui rntes, Dios guarde tÍ V. E. muchos añ-».
Madrid 9 -de di ciembre de 189í'i.
1IfARCEI .o DE A7.C _\.RRAC~A
Señor Capitán general de las íslas Pílipínas.
~~._ .
tino el de la misma clase de Infanter ía D. AdolI o Ascensión,
que ejercía dicho cargo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de diciembre de 1895.
lYIA.RCELO DE AZC.\.RRAGA
. be:'.or Capit án general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 1.613,
que V. E. dirigió á este Mini st erio en 4 de octubre ú ltimo,
el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rp.ino,
h a tenido á bien aprobar el nombramiento de gobernador
político-militar del Abra, hecho por V. E.:'t fav or del co-
mandante del arma de Caballería D. Manuel Alvarez Na- .
varro, en la vacante producida por ascenso á teni ente coro-
nel del de la misma clase de Iníuntería D. Rafael Lacy Vi-
gueras que ejercía dicho cargo.
Do real orden lo digo á V. E. para. su conocimien to y
dem ás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. !lIa-
drid 9 de diciembre de l S95.
M ARlET.O DE A t.eÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
9." tECC:,;N
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado del batallón Cazadores de Alfonso XII D. Francisco
Unzué y Cuartero, solicitando se le conceda pasar á prestar
sus servicios al distrito de Filipinas, el Rey (q . D . g ), y en
su nombre la Iieina Regente del Reino, h a tenido ti. bien
acceder tI dicha petición, con arreglo á lo que preceptúa el
articulo 18 de la ley de reclu tamien to.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde ú V. E. m uchos liños .
Mu,drid 9 de di ciembre de 1895.
A ZCÁP.HA"iA
Seúor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
- -.------. ..... .. .---
LIGENGL\~
Excmo. Sr .: En vista de la comunicaci ón núm. 1. 623,
que V. E . dirigió á este Ministerio en 5 de octubre último,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar el nombramiento de comandante
político-militar de Siasi, hecho por V. E. á favor del capitán
de Infantería D. Francisco Soro Palazón, en la vacante produ-
cida por ascenso á comandante del de la misma clase y
arma D. Juan Gabucio Maroto, que ejerc ía di cho cargo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos añ os. 1\1t-
drid 9 de diciembre de 1895 ~
n!ARCEI. O DE AzcÁRRAGA
Señor Capit án genera l de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 1.612,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 4 de octubre último,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar el nombramiento de gobernador
político-militar de Negros Oriental, hecho por V. E . á favor
del comandante del arma de Caballería D. Emilio Regal Bru-
gnes, en la vacante producida por haber pasado á otro des- I
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Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solici tado en Ia iust•mcia
que V. E. cursó á este Ministerio en 21 de noviembre pr óxi-
mo pasado, promovida por el subíutendeute militar del dís-
trito de Filipinas D. Bduardo Fern ández de Iharra y Díes, eu
la actualidad con licencia por enfermo en esta corte, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder dos meses de prórroga porigual con-
cepto á. la expresada si tu ación p¡mt Alicante, Valencia, Se-
villa, Córdoba y Mál aga, con goce de la mitad del sueldo
regl amentario, en raz ón al mal estado de su salud, que acre-
dita por medio del correspondiente certificado de reconoci-
miento facultativo , según previenen las instruccioues de 16
de marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientO y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de diciembre de 1895.
". MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de las islas Filipinas, Comandante
en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército, Inspector de la Caja
general de Illtramar y Ordenador de pagos de Guerra.
1
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AZCÁ1l.RAGA
Señor Comandante en Jeíe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 del mes pró-
ximo pasado, ,5e ha servido conceder á o.a Andrea Corsino
Iglesias, viuda de las segundas nupcias del comandante del
Cuerpo de Estado Mayor de T'Iazas, retirado, D. Paulino
Alvarez Martín, la pensión anual de 1.125 pesetas, que le
corresponde por el reglamento del Montepío Militar, tarifa
inserta en él folio 107 del mismo, con arreglo al sueldo de
retiro disfrutado por el causante; la cual pensión se abonará
á la interesada, mientras permanezca viuda, .por la Pagadu-
ría de la Junta de Olases Pasivas, desele el 8 de agosto pró-
ximo pasado, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid \) de diciembre de 1895.
MARcEJ.O DE .AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Beí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marinaen 22 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido !Í bien conceder á 0.0, Cipriana Do-
mingo Martínez, viuda del capitán de Infantería D. Emilio
Martín Criado y Carreiro, la pensión anual de 625 pesetas,
que le corresponde como comprendida en la ley de 17 de
julio del año actual (D. O. núm. 1.58); la cual pensión se
abonará a la interesada, mientras permanezca viuda, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Burgos, desde la
fecha de la citada 113Y origen del derecho, conforme á lo pre-
venido en la real orden de carácter general de 25 de octubre
próximo pasado (D. O. núm. 239); con deducción de la can-
tidad liquida que, en concepto de pagas de tocas, percibió
la interesada, según real orden de 4 de abril de 1888, impor-
tante 500 pesetas.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de diciembre de 1895.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
f;leñor Presidente del Consejo Supremo de G,uerra y Marina.
-_._------
PENSIONES
s.- SECOIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á n.a Eugenia Espi-
no y Bas, viuda del coronel de Infantería D. José Gobart y
Martines, la pensión anual de 1.875 pesetas, que justifica
le corresponde con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864,
en lugar de la de 1.725 pesetas al año que obtuvo por real
orden de 7 de marzo da 1894 (D. O. núm. 53); debiendo, en
su consecuencia, abonarse tí. la interesada las susodichas
1.875 pesetas anuales en la Pagaduría de la Junta de Clases
Pasivas, desde el 29 de noviembre de 1893, siguiente día al
del fallecimiento del causante é ínterin conserve su actual
estado, con deducción, desde la misma fecha, de las canti-
dades que haya percibido por su referido anterior señala-
miento.
De real orden lo digo :i V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde :i V. K muchos años. Ma-
drid 9 de diciembre de 1895.
J\1ARCELü DE AzoARRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
¡
Excmo. Sr.: Accedíendo á lo solicitado por el capitán ¡ 1110 posado, se ha servido conceder á D.a Rosalía Velarde y
de Infantería D. Enrique de Páramo Constantini, perteneciente :¡' Zavala, huérfana del teniente coronel retirado D. Fernan-
á ese distrito, y en la actualidad con licencia por enfermo do Velarde y Horma, la pensión anual de 1.350 pesetas,
en esta corte, el Rey (q. D. g.), Y en sunombrelaReinaRe-! que le corresponden con arreglo á la ley de 25 de junio de
gente del Reino, ha tenido a bien concederle dos meses 'de 1864; la cual pensión se abonará á la interesada, en la Dele-
prórroga por igual coneepto á la expresada situación, con 1gación de Hacienda de la provincia de Santander, mientras
goce de la mitad del sueldo reglamentario. . permanezca soltera, desde el 23 de enero próximo pasado,
De real orden ~o digo á V. E. para su conoc~miento y ¡que tué el siguiente día .al del óbito del causante.. .
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos anos. Ma- ¡ De real orden lo digo á V. E. para su oonooímíento y
drid 10 de diciembre de 1895. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
MAROELO DE AzeÁRRAGA drid 9 de diciembre de 1895.
Señor Capitán general do las islas Filipinas.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero y cuarto
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q.. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder a n.a Agueda Sin-
tes Pons, viuda del teniente coronel de la Guardia Civil,
retirado, D. Sabino Aranda Palomino, la pensión anual de
1.250 pesetas, que le corresponde según la ley de 22 de julio
de 1891 (O. L. núm. 278); la cual pensión se abonara á la in-
teresada, mientras permanezca viuda, por la Delegación de
Hacienda ele la provincia de Valladolid, desde el15 de julio
próximo pasado} siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de diciembre de 1895.
AZCÁHRAGA
Señor Ooroandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejéroito.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
~ Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei- Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 del mes pró-
na Regente del Reino} conformándose con lo expuesto por el ¡xímo pasado, ha tenido á bien conceder á n» Juliana ErrUZ
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 del mes próxí- Otto, viuda del capitán de Infantería, retirado, D. Francisco
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Clavel' Bueno, la pensión anual de 375 pesetas, que le co-
rresponde según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núme-
ro 278); la cual pensión se abonará á la interesada, mientras
permanezca viuda, por la Pagaduría de la Junta de Clases
Pasivas, desde el 20 de marzo próximo pasado, siguiente
día nl del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mu-
drid 9 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Presi-
dente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 del mes
próximo pasado, ha tenido n. hien conceder á D.a Micaela Ni-
canora Benítez de Lugo y Van-dan-Heede, viuda del capitán de
Milicias de esas islas, retirado. D. Domingo Osuna Saviñón,
la pensión temporal, por once años, de 270 pesetas anua-
les, á que tiene derecho como comprendida en la ley de 25
de junio de ~864, pero como dichos once años se cuentan
desde e116 de abril de 1883, fecha de la ley que le da el de-
recho, el abono de la referida pensión deberá haoérsele des-
de el 20 de enero de 1890, que son los cinco años de atrasos
que permite la ley de contabilidad a partir de la fecha de
su instancia, hasta el 16 de abril de 1894, por la Delegación
de Hacienda de esa provincia.
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de diciembre de J.895.
AZCÁRR.WA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien rehabilitar á D.a María del
Carmen Valdivieso Saavedra, de estado viuda, en el goce de la
pensión anual de 375 pesetas que antes de contraer matri-
monio disfrutó, según real orden de 15 de mayo de 1853,
como huérfana del capitán de Caballería D. Antonio; la
cual pensión se abonará en su consecuencia á la Interesada,
en la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde el 7
de agosto del corriente año, siguiente día al del fallecimien-
to de su esposo, é interin conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de diciembre de 1895.
MARéELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de ~uerra! Marina en 22 ~el m~s pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D. MarIa de.la
Visitación Escamilla y López, viuda de las segundas nupcias
del capitán graduado, primer teniente de Infanteria D. Pe-
dro Tórtola y Ortega, la pensión anual de 470 pesetas,.q~e
le corresponde como comprendida en la ley de 17 de julio
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del año actual (D. O. núm. 158); In cual pensión se abonará
á la interesada, mientras permanezca viuda, por la. Delega-
ción de Hacienda de 1:1 provincia Jaén, desde la fecha de la
citada ley origen del derecho, conforme á lo prevenido en la
real orden de carácter general de 25 de octubre próximo
pasado (D. O. núm. 239); con deducción de la cantidad li-
quida que, en concepto de pagas de tocas, percibió la intere-
sada, según real orden de 22 de agosto de 1887, importan-
te 375 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de diciembre de 1895.
AZcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe 'del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gue~ra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de noviembre
último, ha tenido á bien conceder á D.a Cecilia Bigaray A.m-Ibrós, viuda del capitán graduado, teniente de Infantería Don
. Isidro Codina Píquet, la pensión anual de 470 pesetas, que
le corresponde corno comprendida en la ley de 17 de julio
último (D. O. núm. 158); la cual pensión se abonará á la in-
teresada, mientras permanezca viuda, á reserva de presentar
previamente información testifical para acreditar los hijos
que tí su fallecimiento dejó el causante, por la Pagaduría de
la Junta de Clases Pasivas, á partir de la fecha de la citada
ley origen del derecho; con deducción de la cantidad liquida
que, en concepto de pagas de tocas, percibió la recurrente, á
quien por real orden de 24 de marzo de 1890 (D. O. núme-
ro 69) fueron concedidas en cuantía de 375 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de diciembre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del ConEejo Supremo de Guerra y Marina.
0+0
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Elvira Salva.
tella Cabaño, viuda del segundo teniente de Infnntería de la
escala de reserva D. Camilo Deulonder y Castañer, la peno
sión anual de 400 pesetas, que le corresponde según la ley
de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la cual pensión se
abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Gerona, desde el
27 de marzo próximo pasado, siguiente día al del óbito del
causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeetes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de diciembre ae 1895.
AzcÁBRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~
Excmo. Sr.: El,Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Rei-
na Re~entedel Reino, conformándose con lo expuesto por eÍ
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a liaría de la Au-
rora Marino Villanueva, viuda del segundo teniente de la
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Guardia Civil D. Salvador Rodríguez Otero, la pensión
anual de 400 j esetas, que le corresponde según la ley de 22
de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la cual pensión lOe abona-
rá. á la interesada, mientras permanezca viuda, por la Dele-
gación de Hacienda de la provincia de Pontevedra, des-le el
8 do julio próximo pasado, siguiente día al del óbito del
causante.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de diciembre de '1895.
AZCÁRRAG•."
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la ReL
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Magdalem. Iru-
plán González, viuda del segundo teniente de la Guardia Ci-
vil, retirado, D. Antonio Pellús Pellús, la pensión anual de
400 pesetas, que le corresponde según la ley de 22 de julio
de 1891 (C. L. núm. 278); la cual pensión se abonará ti,
la interesada, mientras permanezca viuda, por la Delega.
ción de Hacienda de la provincia de Barcelona, desde el 4
de agosto próximo pasado, siguiente día al del óbito del
causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DifJS guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
,y Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (<1. D. g.), yen su nombre la Reina
Reg-nte del Reino, ha tenido á bien conceder á M~,nuela
AnguE'la C¡,'mz:¡res, resideute en Al'jona (Jaén), 1YHtdr0 ele
José Alvarez, reservista del reemplazo de 18m, con des-
tino en' el regimiento Infantería de Granada, la pensión de
50 céntimos de peseta diarios, ti. que tiene derecho como
comprendida en el real decreto de 4 de .agosto último
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á. la íntere-
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suela con carácter provisional, hasta que informe el Oonse- ~
jo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes 1,
ele agosto, por el regimiento Reserva de Ramales núm. 73;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
~la{lrí,l 9 de diciembre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
--::~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Esteban Vi-
Ilarroeha Aragón, residente en Barrial (Castellón), padre de
Carlos Villarrooha Pérez, reservista del reemplazo de 1891,
con destino en el batallón Cazadores eleBarcelona, la pensión
de 50 céntimos de peseta diarios, tí qua tiene derecho como
comprendido en el real decreto de 4 de agosto último (DIA-
RIO O:B'ICIATJ núm. 172); la cual pensión se abonara al in-
teresado con carácter provisional, hasta que informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y lIlarina, desde el 1:0 de dicho
mes de agosto, por el regimiento Reserva de Oastellón nú-
mero 74; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. o.nú-
mero 173).
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de diciembre de 1895.
A'l:CÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de G:uerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Benita Váz-
quez, residente en Carballino (Orense), madre de Mareelino
Solla, reservista del reemplazo de 1891, can destino en el bao
tallón Cazadores de Reus, la pensión de 50 céntimos de pe-
seta diarios, á que tiene derecho como comprendida en el
real decreto de 4 de agosto último (D. O. núm. 172); la cual
pensión se abonará á la interesada Concarácter provisional,
hasta que informe el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
desde el 10 de dicho mes de agosto, por el regimiento Re-
serva de Orense núm. 59; todo conforme con lo dispuesto
en el citado real decreto y realorden circular de 7 elel mis-
mo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 9 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejéroito.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
•• ...-.:><~-
Excmo.'Er.: .TÚ Rey (q ..D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido tí bien conceder tí Carmen
Burgos Cebos, residente en Antequera (Málaga), esposa ele
José López Díaz, reservista del reemplazo de 1891, con
destino en el regimiento Infantería de Alava, la pensión
de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derechO
como comprendida en el real decreto de 4 de agosto úl-
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timo (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonara á la
interesada con carácter provisional, hasta que informe el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho
mes de agosto, por el regimiento Reserva de Ronda nú-
mero 112; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (DIARIO
OFICIAL nüm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añal>. Madrid
9 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
~-
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Teresa Cabo
Barbero, residente en Ventosa (Salamanea), madre de Eduar-
do Miguel, reservista del reemplazo de 1891, con destino en
el regimiento Infanteria de León, la pensión de 50 céntimos
de peseta diarios, á que tiene derecho como comprendida en
el real decreto de 4 de agosto último (D. O. núm. 172); la
cual pensión se abonará á la interesada con carácter provi-
sional, hasta que informe el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, desde ellO df1 dicho mes de agosto, por el regi-
miento Reserva de Avila núm. 97; todo conforme con lo
dispuesto en el citado real decreto y real orden circular de
7 del mismo mes (D. Oinüm. 173).
Dé real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madri.d 9 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AZOÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de mframar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien conoeder á Evarista
de Cos Amo, residente en Puentetoma (Palencia), madre de
Fidel ~i¡¡, reservista del reemplazo de 1891, la pensión de
50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como coro.
prendida en el real decreto de 4 de agosto último (D. O nú-
mero 172); la cual pensión se abonará á la interesada con
"Carácter provisional, hasta que informe el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de agosto,
por el regimiento Reserva de Palencia núm. 100; todo con-
forme con lo dispuesto en el citado real decreto y real orden
circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de diciembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señur Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército. .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á José Domín-
guez Cueeas residente en Oliva de Jerez (Badajos), padre de
Manuel Domínguez Rastrajo, reservista del reemplazo de
1891, con destino en el regimiento Infanteria de Asturias,
la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene f
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derecho como comprendido en el real decreto de 4 de agos-
to último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará
al interesado con carácter provisional, hasta que informe el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho
mes de agosto, por el regimiento Reserva de Zafra núm. 71;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGÁ
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder ti José
Ferrús Ferrando, residente en Albalat de la Ribera (Valen-
cia), padre de Ricardo Ferrús Bono, reservista del reempla-
zo de 1891, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á
que tiene derecho como comprendido en el real decreto de 4
de agosto último (O. O. núm. 172); la cual pensión se abo-
nará al interesado con carácter provisional, hasta que in-
forme el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO
de dicho mes de agosto, por el' regimiento Reserva de Játiva
número 81; todo conforme con lo dispuesto en el citado
real decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (DIA-
mo OFICIAL núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de diciembre de 1895.
AZCÁ.RRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á I'oleres Fel'J
nández Gonz~lez, residente en San Felices (Santander), es-
posa de JOEé Núñez Obregón, reservista del reemplazo de
1891, con destino en el regimiento Infantería de San Marcial,
la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene de-
recho como comprendida en el real decreto de 4 de agosto úl-
timo (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la inte-
resada con carácter provisional, hasta que informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes
de agosto, por el regimiento Reserva de Santander núm. 85;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V..E. muchos años.
Madrid 0 de diciembre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á lI1anu6la
Jaime Bardají. residente en Meralocha (Zaragoza), madre
de Fulgencio Clos, reservista del reemplazo de 1891, con
destino en ~¡ ~evimíento Infantería de Asia, la pensión
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en el regimiento Infantería de la Constitución, la pensión
de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como
comprendido en el real decreto de 4 de agosto último (DIA-
RIO OFICIAL núm. 172); la cual pensión se abonará al inte-
resado con carácter provisional, hasta que informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes
de agosto, por la Zona de reclutamiento de Huesca; todo
conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y real
orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años•
Madrid 9 de diciembre de 1895.
AZCARRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
liixcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á BIas Zo-
rrilla Orenga, residente en Vall de Uxó (Castellón), padre de
BIas Zorrilla Moliner, reservista del reemplazo de 1891, con
destino en el regimiento Infantería de Luchana, la pensión
de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como
comprendido en el real decreto de 4 de agosto último (DIA-
RIO OFICIArJ núm. 172); la cual pensión se abonará al inte-
resada con carácter provisional, hasta que informe el Oonse-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes
de agosto, por el regimiento Reserva de Castellón núm. 74;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
reai orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de diciembre de 1895.-
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar;
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Petro-
nila Uriza, residente en Barbadíllo (Burgos), madre de Juan
García, reservista del reemplazo de 1891, con destino en
el regimiento Infantería del Rey, la pensión de 50 céntimos
de peseta diarios, á que tiene derecho como comprendida en
el real decreto de 4 de agosto último (D. O. núm. 172); la
cual pensión se abonará á la interesada con carácter preví-
sional, hasta que informe el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, desde ellO de dicho mes de agosto, por la Zona de
reclutamieuto de Burgos núm. 11; todo conforme con lo dis-
puesto en el citado real decreto y real orden circular de 7 del
mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra' y Marina
é Inspector de la C~ja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido tí bien conceder á, Asunción
Prada( Blanco, residente en Marinaleda (Sevilla), esposa de
Cayetano Navarro Prados, reservista del reemplazo de 1891,
con destino en el regimiento Infantería de Mallorca, la pen-
sión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho
como comprendida en el real decreto de 4 de agosto último
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la interesada
con carácter provisional, hasta que informe el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, desde el W de dicho mes de
agosto, por el regimiento Reserva de Osuna núm. 66; todo
conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y real
orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supre~o de Guerra y Marina
é Inspector de Caja general de Ultramar.
. "--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á BIas Suñen
Gavín,.residente en Alcubierre (Huesea), padre de Pablo Su-
ñen Pelegrín, reservista del reemplazo de 1891, con destino
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Beí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Juiián
Martínez Brabo, residente en Labastida (Alava), padre de
Domingo Martínez Anguiano, reservista del reemplazo de
1891, con destino en el regimiento Infantería de Ga1icia, la
pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene dere-
cho como comprendido en el real decreto de 4 de agosto últi-
mo (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al inte-
resado con carácter provisional, hasta que informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes
de agosto,' por la Zona de reclutamiento de San Sebastián nú-
mero 19; todo conforme con lo dispuesto en el citado real de-
creto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho I¡_
como comprendida en el real decreto de 4 de agosto último
(D. O. núm. 172)¡ la cual pensión se abonará á la intere-
sada con carácter provisional, hasta que informe el con-I
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes
de agosto, por la Zona de reclutamiento de Zaragoza núme-
ro 55; todo conforme con lo-dispuesto en el citado real decre-
to y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. El. muchos años.
Madrid 9 de diciembre de 1895. .
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
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sanas que se hallaban en inminente peligro. También S. M.
ha tenido á bien conceder á las clases é individuos de la pro-
pia comandancia que se expresan en la siguiente relación,
la cual da principio con Antonio Martínez Poyatos y termi-
na con José Camús Carbonell, las gracias que en la misma se
consignan, por la parte que tomaron en el citado servicio.
De real orden lo digo á V. ·E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de di ciembre de 1895.
AZC.Á.RRAGA
Señor Director general de la G'uardia Civil.
R elación que se cita
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RECLUTUUENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
9." SECCION
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Mini sterio en 23 de noviembre último, al que acom pa-
ñaba copia del acuerdo de la Comisión provincial de Baree-
lona, por el que se declara recluta en depósito á Juan Solde-
villa López de Oehoa, del reemplazo de 1894, el Rey (q . D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien di sponer se cumplimente el referido acuerdo, pasando
el interesado á la situación de recluta condicional.
De real orden lo digo á V. E. para su cono cimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de diciembre de 1895.
AZC.Á.RRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército. Clas es K01.fBRES
1077
Recompensas
qu e Be les otorga
---e; ;
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E. de
2 de noviembre pasado, el Rey (q . D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, por resolución d e 4 del actual,
ha tenido á bien conceder la cruz de segu'..lda clase del Mé-
rito Militar con distintivo blanco, al auditor de brigada Don
Manuel Fuentes Urquiola.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. 'E. muchos años. Ma-
drid 9 de diciembre de 1895.
Cruz de plata del
MérltoMilitar con
disti n ti vo bl anco.
pensionada con
2'50 pesetas, duo
rante su p erma-
nencia en el ser-
vi cio.
Rargento .•.• Antonio Martínez Poyatos •...
Cabo Antonio Martínez Molln a ...••
Guard ia 1.0 . . Francisco G óuiez Ramírez ... ..
Otro 2.°..•.. Justo Ma rt ínez García •.••.••.
Otro.....•• , Val entín Garrot Parrilla .•.•..
Otro. " •.••. J osé Martfnez Acosts .. . , .... , C d 1 t d 1
Ot A t . G Id 11:1: Ó ruz o p a 8 e aro........ n onio ua o or n........ . O d
Otro••.••.•..Ics é Suptáñes Oltverca ...••••. ffid .1SIDt .& t .
r en.y
Ot J R bl B 11 t i s 1 n 1V o, smrO........ uan o es R es er. . . . . . . . . íó
Otro •.•.•...José Tones Ruill... . . ..•.•.. .. pensl n.
Otro ..•.•... Pedro Hierro y Hierro . • . • . • • •
Cabo ....•.. Matías P iza Mer cadal , .... •.•. ·:
Guardia 1.0 .. Antonio Santamaría Nav arro .. :
Otro 2.°•.••. Wanu el López Sánch ez••....• . /
Otro ..• •.••. José de la Torre Bruna ..•••••.
Otr o .•••.••• An ton io Gallego Parra..•.....
Otro •••••.• .Jos é Nav arro F ern ández .
Ot~o .• , . •. •• Fr~ncisco GÓm~z. Negrillo .•... jMen Ción honorfflca,
Otro Jo s é Muro Garc ía '
Otro ...•••. . Pedro Ch aves Ramos . • • " ...• .
Otro • ....... J os é Pérez Alegre. ' .' .
Otro. . . . • • .. RafRel Medina Cahallero ....•.
Otro. • • . . • .. ....ntonio Balboa Nú ñez .•••••••
Corneta .... ' José Camús Carbcnell . , ..•... '1
Madrid !i de diciembre de 1895.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 20 de noviembre último, al que acompaña
copia del acuerdo de la Comisión provincial de Barcelona,
por el que se declara reclu ía en depósito á José Colet Fran-
ceses, procedente del reemplazo de 1893, el Rey (q . D. g.), Y
en BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer se cumplimente el referido acuerdo, pasando el in-
teresado á la situación que le corresponde.
De real orden lo digo á V. E. liara su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde lÍ V. E. muchos años.
Madrid 9 de diciembre de 1895.
A'l.CÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Mini sterio en 20 de no viembre últim o, al que acom paña co-
pia de otro que le ha dirigido el jefe de la Zona de recluta-
miento de Santiago, participando queIa Comisión provin-
cial de la Coruña ha acordado se var íe la situación del reclu-
ta del reemplazo del corriente año, destinado al regimiento
Infantería de Toledo núm. 35, José Remesar Senín, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que se cumplimente el referido
acuerdo, pusando el interesado á la si tuación de licencia ili-
mitada, hasta que se resuelva la definitiva que le corres-
ponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de diciembre de 1895.
Azc.Á.RP~4.GA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
_. -
-.-
~1ARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en J efe del priIDor Cuerpo de ejército.
RECOMPENSAS
s.a SECOION
Excmo. Sr. : En vista' del escrito de V. E. de 15 del
mes anterior, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina REGLAMENTOS
Regente del Reino, por resolución de 4 del actual , ha teni-
do á bien conceder menci ón honorifica al teniente coronel n.& SECOIOlí .
y comandante de la comandancia de Jaén D. Emilio M~roto . Circular, Excmo. Sr.: Siendo las escuelas de artes y
Ansardo y D. Antonio Aguirre Campal, del y la cruz de pr~me- oficios de la fábrica. a e cañones de Trubia y de armas por-
ra clase del Mérito Militar con distintivo blanco, al prImer tátiles de fuego deOviedo, el principal elemento para obte-
teniente D. Ricardo Alcaine Viñado, en recompensa del dís- ner operarios de oflcios ajustador y torneros de metales en
tinguido comportamiento que observaron durante la i~un- condiciones (J.e idoneidad, para reemplazar las bajas natura-
dación ocurrida en dicha ciudad el 27 de octubre último, les; y siendo insuficiente, según h a venido demostrando la
consiguiendo con sus acertadas disposicione~ y arrojo sal- práctica, el número de aprendice s que marcan los actuales
var, luchando desesperadamente con la corriente, á 16 per- l. reglamentos para cubrir las que se señalan, el Rey (q. D. g.),
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y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
modificar el arto 2.° del reglamento de la Escuela de apren·
dices de la fábrica de Trubia, aprobado por real orden de
23 de julio de 1891 (C. L. núm. 296), en la siguiente forma:
cEl número de aprendices que existirá en dicho taller podrá
llegar á ser hasta 80, si las necesidades de la fAbrica lo exí-
gen.s-s-Asímísmo se ha servido resolver S. M., que el arto 2.°
del reglamento de la fábrica de Oviedo, aprobado por real
orden de 28 de diciembre de 1891 (C. L. núm. 506), quede
redactado como se expresa á continuación. «El número de
aprendices que existirá en dicho taller podrá ser de 40, se-
gún las necesidadea de la fábríca.» .
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos añoe, Ma-
drid 9 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor ...
-.-
B~T!R{}S
6.a SECCIÓ1'i
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de noviembre últi-
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalarnien-
to de haber provisional que se hizo al comandante de Infan-
o tería D. Manuel riájer Julve, al concederle el retiro para
Gracia (Barcelona), según real orden de 19 de octubre pró-
ximo pasado (D. O. núm. 235); asignándole los 90 céntimos
del sueldo de su empleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que
por sus años ele servicio le corresponden.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con 10informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de noviembre úl-
timo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento de haber provisional que se hizo al comandante de
Infanteríá D. Agustín Bieto-Roíg', al concederle el retiro para
Gracia (Barcelona), según real orden de 19 de octubre últi-
mo (D. O. núm. 235); asignándole los 90 céntimos del suel-
do de su empleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. 'muchop años.
Madrid 9 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-~.-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de noviembre
último, ha ten:fao á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento de haber provisional que se hizo al comandante de
Infantería D. Miguel Lucas Martín, al concederle el retiro
para ~antander, según real orden de 19 de octubre próximo
pasado (D. O. .núm. 235); asignándole los 90 céntimos del
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suelelo de su empleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que por
sus años de servicio le corresponden.
, De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
. fines consiguientes. Dios guarde á V. E.. muchos años.
Madrid 9 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Mal'iria en 26 de noviembre últí-
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento de haber provisional que se hizo al comandante de
Infantería D. Francisco Lerense !'darán, al concederle el retiro
para esta corte, según real orden de 19 de octubre anterior
(D. O. llúm.235); asignándole los 90 céntimos del sueldo de
su empleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que por sus años
de servicio le corresponden, y 125 pesetas,á que tiene dere-
cho con arreglo a la legislación vigente, por bonificación del
tercio, el cual le será abonado por las cajas de Filipinas.
De real orden 10 digo á V. E. pum su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. .E. muchos años.. Madrid
9 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAG.~
Señor General en Jefe del pzhnerCuerpo de ejército.
Señores Capitan general de las islas Filipinas y Presidente
del Consejo Supremo de Guerra y IlIarina.
Excmo. Sr,: El Rey (rr. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Rrgente del Reino, (le acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de noviembre
último, ha tenido a bien conflrmar, en doñnitíva, el señala-
miento de haber provisional que 13e hizo al comandante de
Infantería D. José Ortiz Ruiz, al conce.lerle el retiro para Pa-
drón (Coruña), según real orden de 17 de octubre próximo
pasado (D. O núm. 232); asignándole los 72 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 300 pesetas mensuales, que por
sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid V de diciembre de 18\)1).. ~
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de noviembre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento de haber provisional que se hizo al comandante de
Infantería D. Andrés Ferrer Navarro, al concederle el retiro
para Benaguaeíl (Valencia), según real orden de 17 de octu-
bre próximo pasado (D. O. núm. 232); asignándole los 90
céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 375 pesetas men-
suales, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
fines consíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de diciembre de 1895.
AzCÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
.Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y. Marina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na. Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Gu erra y Marina en 25 de noviembre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento de haber provisional que se hizo al capitán de In-
fantería D. Jaeinto Gil Terradillos, al concederle el retiro
para Valladolid, según real orden de 10 de octnbre próximo
pasado (D. O. núm. 226); asignándole los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 225 pesetas mensuales, que por
sus años de servicio le corresponden, y 75 pesetas, á que tiene
derecho con arreglo á la legislación vigente , por bonificación
del tercio, el cual le será abonado por la s cajas de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señ or Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejéreito.
Señores Capitán general de la isla de Cuba y Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) , yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de noviembre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el se ñala-
miento de hab er provi sional que se hizo al capitán de Infan-
tería D. Santiago Pérez Incógnito, al concederle el retiro para
esta corte, segú n real orden de 17 de octubre próximo pasa-
do (D. O. núm. 232); asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 225 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden, y 75 pesetas, á que tiene
derecho con arreglo á la legislación vigente, por boni ficación
del tercio, el cual le será abonado por la s cajas de Cuba.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de dici embre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en J efe del primer Cuerpo de ejército .
Señores Capitán general de la isla de Cuba y Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: IU Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de noviembre
último, ha-tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento de haber provisional que se hizo al segundo tenien-
te de Infantería D. Fernando Bravo Fernández, al concederle
el retiro para Míravalles, según real orden de 14 de octu bre
próximo pas ado (D. O. núm. 229); asignándole los 40 cén-
timos del sueldo de su empleo} ó sean 65 pesetas mensuales,
que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de diciembre de 1895.
AZC.ÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo ~on lo informado. por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 ~e. novlem~re
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el sena-
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lnmiento de haber provisional que se hizo al segundo te-
niente de Infantería D. Ciriaco Alonso Aparicio, al conce-
derle el retiro para Villahoz, según real orden de 18 de oc-
tubre próximo pasado (D. O. núm. 233); asignándole los 90
céntimos d el sueld o de su empleo, ó sean 146'25 pesetas
mensu ales , que por sus años de servicio le corresp onden , y
48'75 pesetas, á que tiene derecho con arreglo á la legislación
vigente, por bonificación del tercio, el cual le será abonado
por las cajas de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba y Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y IOn su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de noviembre últ í-
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento de haber provisional que se hizo al segundo teniente
de Infantería D_ Juan Ballester Agramunt, al concederle el
reti ro para. Valencia, según real orden de 18 de octubre pró-
ximo pasado (D. O. núm. 233); asi gnándole los 30 céntimos
del sueldo de 6U em pleo, ó sean 48'75 pesetas mensuales,
que por sus años de ser vicio le corresponden .
De real orden lo digo á V. E. .para su conocimiento y
fines consíguíeutes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de diciembre de 1895.
AZC.UtRAGA
Señor Comandante en J efe del tercer Cuerpo da ejéreito.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regen te del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de noviembre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el seña-
lamiento de haber provisional que se hizo al capitán de
Carabineros D. Diego Poyatos Mora, al concederle el retiro
para Huelva, según real orden de 27 de septiembre próximo
pasado (D. O. núm. 215); asignándole los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 225 pesetas mensuales, que por
sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos añus,
Madrid 9 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo ele ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de noviembre últí-
mo, ha tenido á bíerr-confirmar, en definitiva, el señalamíen-
to de haber provisional que se hizo al comandante de Es-
tado Mayor de Plazas D. Jitan Ramón Serra, al concederle el
r etiro para esta cor te, según real orden de 18 de octubre pró-
ximo pasado (D. O. núm. 233); asignándole los 90 eéntí-
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mos del sueldo de su empleo, ó sean 375 pesetas mensua-
les, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 9 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AZCAP.RAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de noviembre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el seña-
lamiento de haber provisional que se hizo al comisario de
guerra de primera clase D. José Pascual del Real, al conee-
derle el retiro para Sevilla, según real orden de 27 de sep-
tiembre próximo pasado (D. O. núm. 215); asignándole los
90 céntimos del sueldo de BU empleo, ó sean 450 pesetas
mensuales, que por sus años de servicio le,corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid \) de diciembre de 1895.
AzC.Á.RRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
7." SECOION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, promovida por el teniente coronel de Ca-
ballería D. Enrique Manera Oao, en súplica de que se le con-
ceda el retiro con residencia en esa isla, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar el anticipo que V. E. ha hecho al interesado del ci-
tado retiro; disponiendo, en su consecuencia, que cause
baja en su cuerpo, y que se le abone, por las cajas de esa
isla, el sueldo provisional de 840 pesetas mensuales, ó sean
los 84 céntimos del sueldo de su actual empleo, con la boni-
ficación de peso fuerte por escudo mientras continúe resi-
diendo en Ultramar, y si regresase á la Península sólo debe-
l'á abonársele el sueldo de 560 pesetas mensuales, compren-
dido el tercio de bonificación sobre 16's 84 céntimos del suel-
do asignarlo á los de su clase, é ínterin el Consejo Supremo
de Guerra y Marina informa acerca de los derechos pasivos
que en definitiva le correspondan, á cuyo efecto se le remite
con esta fecha la expresada instancia.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de diciembre de 1895.
MARcELO D E AzCÁm'A~A
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
........,
TRANSPORTES
7.& SECCIQN
. Excmo. Sr.: En vista del escrito que. V. E. dirigió á
este Ministerio en 13" de octubre próximo pasado, dando
© Ministerio de Defensa
cuenta de haber expedido pasaje por cuenta del Estado para
la Península, en la parte reglamentaria, á D. Manuel Caves-
tany y Sánchez Silva, hijo mayor del teniente coronel de Ar-
tillería D. Guillermo Cavestany, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar la determinación de V. E., por hallarse ajustada á lo
prevenido en el arto 11 de las instrucciones de 9 de noviem-
bre de 1891 y en el 65 del reglamento de 18 de marzo del
mismo año (C. L. núm. 121).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid \) de diciembre de 1895.
l\fARCELO DE AZC.Á.RRAGA.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército.
Excmo. Sr.: En vista "de las comunicaciones núme-
ros 1.526 y 1.527, que V. E. dirigió á este Ministerio en 4
de septiembre último, participando haber expedido pasa-
porte con pasajes por cuenta del Estado para la Península,
á D.a Rafaela del Castillo, madre del primer teniente que fué
de Infantería, D. Ernesto Sánchez del Castillo, y á la hija
del expresado oficial D.a Erneatina; y habiéndose acompa-
ñado los documentos é información testifical que previenen
los arts. 77 y 78 del reglamento de pases á Ultramar de 18
de marzo de 1891 (C. L. núm. 121), el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V, E., en atención á que las in-
teresadas se hallan comprendidas en el arto 76 de dicho re-
glamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de diciembre de 1895.
MARCELO DE A:¡;CAERAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
.de la Subseoretaria y Seooiones d.e este Ministerio
... y de las Direooiones "genera.les
LICENCIAS
9.\\ SEOCrON
En vista de lo propuesto por V. S. en 6 del actual y del
informe médico que acompaña, he tenido á bien conceder
dos meses de licencia por enfermo para Vítoria, al alumno
de ese centro D. Juan Lados y Oohoa Eohagüen.
Dios guarda á V. S. muchos años. Madrid 9 de diciem-
bre de 1895.
El J ero do le. Soo016n,
Adolfo Carrasca
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmos, Señores General y Comandante en Jefe del pl'im~rO
y sexto Cuerpcs de ejército .
-------------------------
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